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COUNTY OF ANDROSCOGGIN.—Representative Districts.-Sheet No. 1
DISTRICTS
Auburn. (3)
Lewiston, ( 5 )
Lisbon,
Livermore,
Livermore Falls,
STATO
Mechanic Falls,
Minot,
v *l q .
Turner,
Poland,
Wales,
Durham,
Leeds,
Webster,
COUNTY OF AR K—Représentative Districts—Sheet No. 3
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Caribou, (So. Dist.)
Presque Isle, (So. Dist.)
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COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 4
Houlton, (So. Dist.)
Dyer Brook, (So. Dist,)
Littleton, (So. Dist.)
Ludlow, (So. Dist.)
Merrill, (So. Dist.)
New Limerick,
(So. Dist.)
Oakfield, (So. Dist.)
Smyrna, (So. Dist.)
Hammond PI.
Moro PI., (So. Dist.)
Blaine, (So. Dist.)
Bridgewater, (So. Dist )
Monticello,
E Plantation,
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Representative Districts—Sheet No. 5
DISTRICTS
Benedicta, (So. Dist.)
Crystal, (So. Dist.)
Hersey, (So. Dist.)
Island Falls.
Sherman, (So. Dist.)
___
Macwahoc PI.,
(So. Dist.)
Bancroft, (So. Dist.)
Haynes ville,
Hodgdon, (So. Dist.)
Linneus, (So. Dist.)
Weston, (So. Dist.)
Cary Plantation,
(So. Dist.)
Glenwood PI.
Reed Plantation,
(So. Dist.)
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.COUNTY OF ARi K—Representative Districts—Sheet No. 6
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Limestone, (So. Dist.)
Stockholm, (No. Dist.
Caswell Plantation, 
(No. Dist.)
Cyr Plantation,
(No. Dist.)
Hamlin PI.
Westmanland PI., 
(No. Dist.)
Grand Isle,
Van Buren,
i
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STATI KL8CTI0»
COUNTTOF ARi
Ashland (So. Dist.)
Castle Hill, (So. Dist.)
Masardis, (So. Dist.)
Garfield PI.
Nashville Pi.,
(So. Dist.)
Oxbow PI.
_____
Perham, (So. D ist)
Washbum, (So. Dist.)
Woodland, (So. Dist.)
Chapman, (So. Dist.)
Mapleton, (So. Dist.)
Westfield, (So. Dist.)
8TÀTS ELBCTIOM
COUNTY OF AROOSTOOK—Representative Districts—Sheet No. 8
Frçnchvillel (No. Dist.)
Madawaska, (No. Dist.
Saint Agatha,
(No. D ist)
Fort Kent, (No. D ist)
Wallagrass PI.
_________
Eagle Lake, (No. Dist.)
Allagash PI., (No. Dist.
St. Francis PI,
Winterville PI.
Portland, ( 7 )
Westbrook,
South Portland, (5)
Brunswick, ( 8 )
STATE BLBCTIOW
Gorham,
Bridgton,
Pownal,
Cumberland,
Falmouth,
« « »  m o n o »
OE CUB Representative Districts—Sheet No. 11
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Cape Elizabeth,
Scarborough,
Baldwin,
Harrison,
Otisfield,
Windham,
■ ■ ■
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Representative Districts—Sheet No. 12COUNTY OF
Raymond,
Harps well,
North Yarmouth,
Yarmouth,
epresentative Districts.—Sheet No. 13
Wilton,
Chesterville,
Farmington,
New Sharon,
Temple,
« • , . «r ‘ • ; •
•
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COUNTY OF FRANKLIN
Industry,
Madrid,
New Vineyard,
Phillips,
Eustis,
Kingfield,
Coplin Plantation,
Dallas Plantation,
Rangeley PI.
Sandy River PI.
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OF HAN idve Districts.—Sheet No. 15
Brooklin,
Brooksville,
Stonington,
Bucksport,
Dedham,
Ortand,
Penobscot,
Verona,
Bluehill,
Ellsworth,
'/‘'¿I 133
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OF HANCOCK.—Representative Districts.—Sheet No. 16
Bar Harbor,
Trenton,
Lamoine,
Mount Desert,
Tremont,
Southwest Harbor,
Swan’s Island,
Long Island PL
'
• •• ■ ••
COUNTY OF HANCOCK.—Representative Districts.—Sheet No. 17
Amherst,
Aurora,
Eastbrook,
Franklin.
Gouldsboro
Maria ville,
Sullivan,
Waltham,
Winter Harbor,
Osborn Plantation,
Plantation No. 33,
Augusta,
Waterville,
m i
Albion,
Benton,
Ointon,
• 4 V v
ESTATE BL8CTI01
Septem ber 8 , 1962
Augusta,( g  )
V 7 A 3 .
Waterville, ( 2 ) J t H IJ O / *
Gardiner,
Albion,
Benton,
___
Ginton,
.s t a t o
Representative Districts—Sheet No. 19COUNTY OF
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DISTRICTS
Vassalboro,
fii/s ■ j -• S3<*
3 7 9Winslow,
____________
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Chelsea,
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Farmingdale,
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China,
Pittston
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Randolph
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Windsor (eA s
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matamtm
t No. 20COUNTY.OF epresentative
Hallowell,
____
Manchester,
West Gardiner,
Litchfield,
Monmouth,
Winthrop,
Mount Vernon,
Readfield,
Rome,
Vienna,
Wayne,
Oakland,
• ■ . •
.. ■ ^"55 r*v •;
Rockland, ( 8 )
Cushing,
Friendship,
South Thomaston,
Thomaston,
Rockport,
Union,
Warren,
Washington,
Appleton,
'eta-
STATO ILBCTIPI
No. 23stative
North Haven,
Vinalhaven,
Matinicus Isle PI.,
Representative Districts.—Sheet No. 24
Jefferson,
Newcastle,
Waldoboro,
Whitefield,
Somerville PL,
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
South Bristol, /V-
Southport, no
Monhegan PI., /A
ssm ms
a « p t — b f  e
Jefferson,
Newcastle,
Waldoboro,
Whitefield,
Somerville PL,
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
South Bristol,
Southport,
Monhegan PI.,
¿ H O
Bremen,
Damariscotta,
Dresden,
Nobleboro,
Westport,
Wiscasset,
STA TB «LK TIO I
TY OF OXFORD
Dixfield, (E. Dist.)
Mexico, (E. D ist)
( 2 )  Andover, (È. Dist.)
Byron, (E. Dist.)
Roxbury, (E. Dist.)
Rumford, (E. Dist.)
/ f ? P
Buck field, (E. Dist.)
Canton, (E. Dist.)
Hartford, (E. Dist.)
Hebron, (E. Dist.)
Peru, (E. Dist.)
Sumner, (E. Dist.)
Paris, (E. Dist.)
Woodstock, (E. Dist.
itative Districts.—Sheet No. 27UNTY OF OXFORD
Lovell, (W. D ist)
Norway, (E. Dist.)
Oxford, (E. Dist.)
Waterford, (E. D ist)
Brownfield, (W. D ist)
Hiram, (W. Djst.)
Porter, (W. Dist.)
m s
1Representative Districts.—Sheet No. 28COUNTY OF OXFORD
8
DISTRICTS
Bethel, (E. Dist.)!_v/7 /3ft
Gilead, (E. Dist.)
Greenwood, (E. Dist.) 
___________________
,a:Hanover, (E. Dist.)
Ncwry, (E. D ist)
^  7
Stoneham, (W. D ist)
<2 0
Stow, (W. Dist.)
<AO
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Upton, (E. Dist.) 
_________________
Lincoln PI., (E. Dist/
Magalloway PL,
(E. D ist) *
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COUNTY OF PEN ive Districts.—Sheet No. 29
Banf<>r. ( 4 )
Old Town,
Garland,
Corinna,
Newport,
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COUNTY OF PEN ottative Districts.—Sheet No. 3011^
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DISTRICTS
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Carmel,
1
Dixmont,
_Etna,1 ¿ t y ••V."
Kenduskeag
, ---------------------------------
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Newburg,
------------------------- —
Plymout 
!*------------  "
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Alton,
—
.VmMBradford, / ? /
Charleston, i
-------- I----------
Corinth,
• ic- ;
Edinburg,
-
Howland,
i
Hudson.
Lagrange
_________- ______ ... J_______ __1 —Maxfield,
Seboeis PI
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Glenburn,
______________ _
ampdC° ’ _____________
Hermon,
I
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COUNTY OF PENOBSCOT—Representative Districts.—Sheet No. 31
Milford,
Orono,
Millinocket,
Bradley,
Gifton,
Eddington,
Greenbush
Greenfield,
Holden,
Orrington,
DISTRICTS
Burlington,
£nfield’
Lincoln,
Lowell,
Passadunikeag
____ »
Grand Falls PI.,
>5VS
Fáe
• «4
Chester,
• Lee,
J L Ù
Matta wamkeag,
*.v,v / I 1 ry, AVI-'-
Springfield,
Winn.
.  -
Woodville/
Carroll Pl„
_________________________
Drew PI
Lakeville PI
Prentiss PI
Webster PL
i
East Mi
Medway,
Patten,
Mount Chase PI
Stacyville PI.,
__ ____
CKL. RL» IK
Blanchard, P I
Greenville,
Monson,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
Elliottsville PI.
Kingsbury PI.
Abbot,
Bowerhank,
Brown ville,
Guilford,
Parkman,
Barnard PI.
COUNTY OF PISCATAQUIS-] itive Districts.—Sheet No. 34
Sangerville,
Atkinson,
7 7  y  S 3L
Bowdoin,
Bowdoinham,
Richmond,
i/7f
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Arrowsic,
Phippsburg,
Topsham,
Woolwich,
/0iXS3/
_____
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Districts.—Sheet No. 36COUNTY OF SOMERSET.—Ri
Fairfield,
Smithfield,
V0 (r£ .
Comville,
Detroit,
Palmyra,
Pittsfield,
mxt ,«u«ag
COUNTY OF SOMERSET.—Representative Districts t No. 37
—
Cambridge,
Canaan
Harmony,
Hartland,
St. Albans,
Athens,
Madison,
Solon,
Anson,
Embden,
Norridgewock,
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COUNTYjpF SOMERSET Representative Districts.—Sheet No. 38
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DISTRICTS
M ►
Bingham,
Moscow,
» -2
New Portland, II
Brighton PI W.VV
Caratunk PI.,
OBBOBDOCXIP
_____
Dennistown PI
Highland PL,
Jackman PI.,
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a.Moose River PI.
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Pleasant Ridge PI.,
The Forks PI.,
__ Z
PI.West Forks
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COUNTY OF WALDO.—R
Belmont,
Liberty,
Lincolnvilk,
Montville,
Morrill,
Northport,
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COUNTY OF WALDO—Representative Districts.—Sheet No. 40
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DISTRICTS
E rooks,
Burrham,
3 ( .
Jackson,
3S~
sMonroe,
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Swan ville,
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Thorndike,
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Unity, n*
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Waldo,
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Frankfort,
Islesboro
Prospect,
Searsport,
__________
Stockton Spnngs, 
_______________ AH*
Winterport, 3 HO
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COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet No. 41
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DISTRICTS
Calais
¿YÛ.3
__
Eastport,
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I
Addiso
_
Beddington,
______
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Chcrryfield.
Columbia.
— _____ —
Deblois,
i
Harrington,
___ ____
Milbridge,
_______ ;______
Steuben,
__
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COUNTY. OF YORK.—Representative Districts.—Sheet No. 46
«
DISTRICTS
O
Buxton.
Dayton,
Hollis,
—: l£?v • :
Lyman
.
Cornish,
Limerick,
Limington,
Parsonsfield,
Acton,
— — — —
Alfred,
Newfield,
Shapleigh,
• v
Waterboro,
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COUNTY OF YORK.—Representative Districts.-Sheet No. 47
